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Sveučilišni profesor, komunikolog, filozof, pedagog, novinar i ugledni član HKD-a 
 
Prof.dr.sc. Nedjeljko Kujundžić 
Član Hrvatskog komunikološkog društva 
1930. – 2013. 
 
U Zagrebu je u 84. godini života umro prof. dr. sc. Nedjeljko Kujundžić. Rođen je 16. veljače 
1930. u Imotskom. Diplomirao je filozofiju, povijest i pedagogiju na Filozofskom fakultetu. 
Magistrirao je i doktorirao iz područja humanističkih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu. 
Dugogodišnji je sveučilišni profesor pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 
Predavao radijsko novinarstvo i novinarsku retoriku na Sveučilištu u Mostaru. Područja 
javnoga i znanstvenog djelovanja su mu bile komunikologija, pedagogijske teorije i stvaran-
je modernoga školskog sustava, filozofija povijesti te novinarsko in komunikološko djelo-
vanje. 
Na području novinarskog djelovanja kontinuirano je radio preko 40 godina. Osnivač je in-
terne novinarske škole na Radio Zagrebu. Jedan je od osnivača novinarskog studija na 
Fakultetu političkih znanosti. Također jedan je od osnivača Hrvatske akademije odgojnih 
znanosti i njezin prvi predsjednik. Isto tako, osnivač je i prvi predsjednik Znanstvenoga 
društva za proučavanje podrijetla Hrvata. S područja inoviranja pedagogije objavio više od 
500 znanstvenih i stručnih radova. 
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Vlado Galičić, Marina Laškarin: Putevi 
do zadovoljnoga gosta, Opatija, Fakultet 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Opatija: 2011., str. 419. 
 
Pred nama se nalazi suautorska knjiga (sveučilišni 
priručnik) » Putevi do zadovoljnoga gosta«, ugle-
dnih  teoretičara i praktičara turizma i ugostitelj-
stva, koji zagovaraju implementaciju teorija mena-
džmenta i turizma u praksi turističkog rada i dje-
lovanja. 
Suautori ovog vrijednog priručnika u turizmu su 
prof.dr.sc.Vlado Galičić, ugledni sveučilišni profe-
sor na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugos-
titljstvu i Marina Laškarin, asistent i mladi istraži-
vač na istom fakultetu u Opatiji. Knjiga (priručnik)  
je izašla u nakladi Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu Opatija, u opsegu od 419. 
stranica pisanog teksta i grafičkih ilustracija. Za 
nakladnika  ove knjige (vrijedan razvojni komuni-
kativni turistički priručnik) potpisan je prof.dr.sc. 
Jože Perić, dekan i ekspert za turizam Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 
Knjiga u sadržajnom smislu (uz uvodni autorski 
predgovor) donosi stručnu i praktičnu analizu 
(Case Study) o turizmu i ugostiteljstvu kroz 93. 
odabrana zasebna tematska poglavlja. Suautori, u 
zanimljivom prakseološkom turističkom diskur-
su, poučavaju čitatelja kako i na koji način pronaći 
nove razvojne komunikativne puteve koji vode 
do zadovoljnoga gosta. Na kraju knjige (priručni-
ka) suautori donose referentnu izvornu literaturu 
od 159. odabranih naslova uglednih domaćih i 
inozemnih teoretičara i praktičara suvremenog 
menadžmenta, turizma i ugostiteljsva (od str. 411. 
do 474.). 
U uvodnom predgovoru knjige (priručnika), sua-
utori, sadržajno i tematski ciljano poučavaju čita-
telja što (?), tko (?), gdje (?), kada (?), zašto (?) i 
kako (?)  djelovati u turizmu i ugostiteljstvu (na 
svim razinama razvijene hotelske industrije). Te-
meljni zadatak ove knjige (priručnika) je interper-
sonalna stručna i razvojna komunikativna eduka-
cija djelatnika u turizmu (str. 5. i 6.) o novim ko-
munikacijskim putevima koji vode do zadovolj-
noga gosta.  
…“ U vrijeme kada je turizam kod nas postao izrazito 
sezonska djelatnost, kada je nestao imidž ugostitelja-
gospodina, a ugostiteljstvo izgubilo nekadašnji integri-
tet i kada u njemu rade nedovoljno i neadekvatno plaće-
ni radnici, dolazi knjiga „PUTEVI DO ZADOVOLJ-
NOG GOSTA – PRIRUČNIK ZA BOLJE RAZUMI-
JEVANJE UGOSTITELJSTVA I TURIZMA“. 
                                                             
Analizirajući sadržaj ove knjige (priručnika) uoč-
ljivo je da se turizam i ugotiteljstvo (hotelska indu-
strija)  razvija kroz (ne)predvidive socijalne i eko-
nomske puteve djelovanja u životu i radu djelatni-
ka u turizmu i ugostiteljstvu. Kako su turizam i 
ugostiteljstvo u svijetu globalne hotelske industrije 
postali jedna od najvećih svjetskih industrija, sas-
vim je logično da se turizam i ugostiteljstvo mora-
ju koncentrirati na komunikacijsku turističku i 
ugostiteljsku praksu koja otvara »razvojne komu-
nikacijske puteve« do zadovoljnoga gosta. Suauto-
ri se u knjizi (priručniku) opredjeluju za pojmovno 
određenje temeljnih operativnih pojmova u turiz-
mu. ….»Turizam (str.11.) svojim društvenim funkci-
jama (zdravstvenim, obrazovnim i političkim) pokreće 
milijune ljudi da u svoje slobodno vrijeme, zarađenim 
sredstvima ili društvenim beneficijama, kreću na puto-
vanja u razne pravce, bilo unutar zemlje (domaći turi-
zam) ili izvan nje (inozemni turizam). Turizam je po 
svom karakteru jako heterogena proizvodno-uslužna 
djelatnost koja uključuje: 1. Ugostiteljstvo; 2. Turistička 
posredovanja; te 3. Različite vrste specifične turističke 
ponude (zdravstveni, sportsko-rekreacijski, lovni, ribo-
lovni, kongresni, izletnički, kulturni, zabavni i ostale 
vrste turizma). …Promatrajući turizam kao razvoj-
nu kategoriju koja pokreće ukupno gospodarstvo 
(hotelsku industriju) na svim razvojnim društve-
nim i gospodarskim razinama (promet, građevi-
narstvo, poljoprivreda, prehrambena industrija, 
trgovina, zanatstvo i brojne druge gospodarske 
grane) sasvim je razumljivo da ova knjiga (priruč-
nik) otvara nove »razvojne komunikacijske puteve 
do zadovoljnog gosta«.  Nove razvojne komunka-
cijske puteve do zadovoljnoga gosta suautori u 
ovom priručniku analiziraju i poučavaju kroz os-
novne funkcije u turizmu i ugostiteljstvu (turistič-
ko tržište,  ponuda i potražnja, hotelijerstvo, hotel, 
zaposlenici, edukacija, komunikacija i razvoj). 
Možemo  zaključiti da suautori svoj teorijski i 
praktični koncept rada i djelovanja u turizmu i 
ugostiteljstvu (hotelskoj industriji) analiziraju s 
aspekta javnog djelovanja, odnosno na konceptu 
konstrukcije društvene i turističke stvarnosti. Jav-
no djelovanje u turizmu (putevi koji vode do za-
dovoljnoga gosta) je diskurzivni  javni proces koji 
vodi do izbora  željene turističke destinacije koja 
svakoga građanina (turistu) ispunjava osobnim, 
